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Errata 
 
 
Onde se lê 
 
Deve ler-se 
 
 (García, Àlvarez - Dardet, Hidalgo, Lara, 
& García, 2009) - (enquadramento 
teórico); 
 (García et al., 2009) - (enquadramento 
teórico, discussão dos resultados e 
conclusões e limitações do estudo); 
 (Rodríguez, Pedrosa, Marín, Campos, 
Nunez, & Hoyo, 2009) - (enquadramento 
teórico); 
 Àlvarez – Dardet, García, García, Lara e 
Hidalgo (2010) (enquadramento teórico); 
 (Àlvarez – Dardet et al., 2010) -
(enquadramento teórico, discussão dos 
resultados e conclusões e limitações do 
estudo); 
 Verdugo, Àlvarez – Dardet, Lara, 
García, García e Hidalgo (2007) 
(enquadramento teórico); 
 (Verdugo et al., 2007) - (enquadramento 
teórico, discussão dos resultados e 
conclusões e limitações do estudo); 
 
 (Hidalgo, Menéndez, Sánchez, Lorence, 
& Jiménez, 2009); 
 
 (Hidalgo et al., 2009); 
 
 
 (Sans, García, Almendro, Rodríguez, 
Izquierdo, & Sánchez, 2009) 
 
 Menéndez, Hidalgo, Jiménez, Lorence e 
Sánchez (2010) 
 (Menéndez et al., 2010) 
 
 
 
 López, Menéndez, Lorence, Jiménez, 
Hidalgo e Sánchez (2007) 
 
 (López et al., 2007) 
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 (Fuster, Ochoa, Pérez, & Valencia, 
1991) – (enquadramento teórico); 
 (Fuster et al., 1991) – (discussão dos 
resultados); 
 Nunes, Lemos e Guimarães (2011) – 
(pp.38, questionário de dados 
sociodemográficos); 
 ASSIS – Arizona Social Support 
Interview Schedule (Barrera, 1980) – 
(pp.39); 
 
 Inventario de Sitaciones Estresantes y de 
Riesgo (ISER), desenvolvido por Hidalgo, 
Menéndez, Sánchez, López, Jiménez, e 
Lorence (2005, citado por Nunes et al., 
2011) – (pp.40); 
 
 
 Numa escala tipo Likert – (pp. 40, 
Inventario de Sitaciones Estresantes y de 
Riesgo); 
 
 Álvarez-Dardet, S. M., García, M.V., 
García, L. J., Lara, B. L. & Hidalgo, J. S. 
(2010). Perfil psicossocial de famílias en 
situación de riesgo: un estúdio de 
necessidades con usuarias de los 
Servicios Sociales Comunitarios por 
 
 (Grada, Musitu & García, 1991); 
 
 (Grada, Musitu & García, 1991); 
 
 Nunes e Lemos (2010); 
 
 
 
 ASSIS – Arizona Social Support 
Interview Schedule (Barrera, 1980; 
traduzido para a população Portuguesa 
por Nunes et al., 2011); 
 Inventario de Sitaciones Estresantes y de 
Riesgo (ISER), desenvolvido por Hidalgo, 
Menéndez, Sánchez, López, Jiménez, e 
Lorence (2005, citado por Nunes et al., 
2011; traduzido para a população 
Portuguesa por Nunes, et al., 2011); 
 
 Numa escala de três pontos; 
 
 
 
 
 
 Menéndez, S. Á., Hidalgo, M. G., 
Jiménez, L. G., Lorence, B. L. & 
Sánchez, J. H. (2010). Perfil psicossocial 
de famílias en situación de riesgo: un 
estúdio de necessidades con usuarias de 
los Servicios Sociales Comunitarios por 
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razones de preservación familiar. Anales 
de Psicología, 26(2): 378-389. – (pp. 71, 
referências bibliográficas); 
 
 García, M. V., Álvarez-Dardet, S. M., 
Hidalgo, J. S., Lara, B. L. & García, L. J. 
(2009). La intervención com famílias en 
situación de riesgo psicosocial: 
Aportaciones desde un enfoque 
psicoeducativo. Apuntes de Psicología, 
27(2-3): 413-426. – (pp. 73, referências 
bibliográficas); 
 
 Rodríguez, L. J. S., Pedrosa, M. G. G., 
Marín, M. T. A., Campos, C. R., Nunez, 
A. M. I & Hoyo, P. S. (2009). Estructura 
familiar, acontecimentos vitales 
estresantes y psicopatologís en la 
adolescencia. Rev. Asoc. Esp. 
Neuropsiq., XXIX(104): 501-521. – (pp. 
77, referências bibliográficas); 
 
- Verdugo, I. L., Álvarez-Dardet, S. M., 
Lara, B. L., García, L. J., García, M. V. H. 
& Hidalgo, J. S. (2007). Evaluación del 
apoyo social mediante la escala ASSIS: 
descriptión y resultados en una muestra de 
madres en situación de riesgo psicosocial. 
Intervención Psicosocial, 16(3): 323-337. – 
(pp. 78, referências bibliográficas). 
razones de preservación familiar. Anales 
de Psicología, 26(2): 378-389. 
 
 
 Hidalgo, M. G., Menéndez, S. Á., 
Sánchez, J. H., Lorence, B. L. & 
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